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ABSTRAK 
 
Romanna Dewi. K4612127. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR PERMAINAN BOLAVOLI MINI MENGGUNAKAN ALAT DAN 
PERATURAN YANG DIMODIFIKASI PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH 
DASAR NEGERI MAJASEM 3 KAB. NGAWI TAHUN AJARAN 2015/2016, 
Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar permainan 
bolavoli mini menggunakan alat dan peraturan yang dimodifikasi pada siswa kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri Majasem 3 Kab. Ngawi Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
IV Sekolah Dasar Negeri Majasem 3 Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 18 
siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan observasi dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan 
pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui modifikasi alat dan 
peraturan dapat meningkatkan hasil belajar permainan bolavoli mini dari prasiklus ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan 
hasil belajar permainan bolavoli mini  siswa pada Siklus I dari 18 siswa mencapai 
66,67 % atau sebanyak 12 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II 
meningkat mencapai 94,43% atau sebanyak 17 siswa sedangkan 1 siswa  belum 
tuntas dengan KKM 70. 
 Simpulan penelitian ini adalah dengan menggunakan alat dan peraturan 
yang dimodifikasi  dapat meningkatkan hasil belajar permainan bolavoli mini pada 
siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Majasem 3 Tahun Ajaran 2015/2016. 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Permainan Bolavoli Mini, Modifikasi Alat dan 
Peraturan. 
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ABSTRACT 
 
Romanna Dewi K4612127. EFFORT TO INCREASE LEARNING 
OUTCOMES MINI VOLLEYBALL GAMES USED MODIFIED APPROACH 
LEARNING TOOLS AND RULES ON THE STUDENT CLASS IV SEKOLAH 
DASAR NEGERI MAJASEM 3 KAB. NGAWI ACADEMIC YEAR 2015/2016,  
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University, May, 2016. 
The goals of this research is to improve learning output  of  skill of playing 
mini volleyball through the modified approach learning tool and rules for IV student 
at SDN Majasem 3 school year 2015/ 2016. 
This research is classroom action research. It is  done  by two cycles which 
every cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. The subject of 
this research is IV SDN Majasem 3. It is about 18 student. The source of data is taken 
from teacher, student and researcher.  The techniques of collecting data are 
observation and documentation or files. The data validation uses triangulation data 
technique. The analysis of data uses descriptive technique that refers to qualitative 
analysis with percentage. 
The result of this research shows that with modified approach learning tool 
and rules can improve the result of  the study of mini volleyball from pre cycle to 
cycle I and cycle I to cycle II. From the result of analysis is found the improvement 
the students learning output  of  mini voleyball in cycle I from 18 students reaches 
66,67 % or 12 students belong to complete criteria anda in cycle II advance reaches 
94,43 % or 17 students  meanwhile 1 other student incomplete score with 70 as 
completeness minimum criterion.  
The conclusion of this research is through modified approach learning tool 
and rules can improve the result of learning output of mini voleyball for IV student at 
SDN Majsem 3 school year 2015/2016.  
 
Keyword : Learning Output, mini voleyball, modified approach learning tool and 
rules. 
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MOTTO 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani), 
yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
“To the uneducated, an A is just three sticks.” 
(A.A Milne) 
 
 
“Education is a gift that none take away but can be owned.” 
(Penulis) 
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